
























Towards safeguarding  












































































































Biodiversity and poverty in the LUPIS case studies
Mali  (Office du Niger)
Kenya  (Narok district)
India  (Karnataka)
China  (Taihu Lake)
Brazil  (Mato Grosso and 
Pará)
Tunisia  (Oum Zessar 
watershed)
Indonesia  (Yogyakarta)





































































































































































































































































































































































































Tunisia      • Water and Soil Conservation 
• Water saving 
Kenya    • Land privatization  • Wildlife and tourism 
India    • Organic farming policy (KSPOF) 
China    • Policies addressing 
environmental pollution 












































































































































                    
        
              
           
 
The policy brief is a joint effort of Floor Brouwer, Irina Bezlepkina, René Verburg, Le Chen, Bette Harms (LEI), Jean‐Philippe Tonneau 
(CIRAD), Ingrid Nesheim (UiO), Pytrik Reidsma (WU), Hannes König (ZALF), Mongi Sghaier (IRA), Patrick Gicheru, Louis Gachimbi,  
Stella Makokha (KARI), Seema Purushothaman (ATREE), Shuyi Feng (NAU), Youssouf Cissé (IER), Junun Sartohadi (GMU), and  
Saulo Rodrigues Filho (FUB). 
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